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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Hacia una nueva visión de lo rural.
La intervención social en la trama organizativa de los procesos
socioproductivos.
 Información general
Síntesis
El proyecto se propone la generación de una unidad co-gestiva de sistematización y
recuperación histórica de la experiencia organizativa y productiva del Movimiento de
Pequeños Productores (MPP), formalizado en cooperativa agropecuaria, en el Cordón
Hortícola de la ciudad de La Plata, como aporte concreto desde el Trabajo Social en
articulación con otras disciplinas, tendiente a fortalecer la identidad cultural del productor y
su familia, a través del reconocimiento de su trayectoria social y vital en torno al trabajo de
la tierra, en el marco de la construcción de una nueva ruralidad a partir de los derechos que
consagra la ley 27.118, recientemente sancionada y en función de las atribuciones que en el
artículo 25 le otorga a las universidades en cuanto a la participación en los procesos de
innovación que abarquen aspectos socioculturales, productivos y organizativos para
fortalecer la agricultura familiar. 
Desde un abordaje interdisciplinario e interinstitucional y atendiendo a la dinámica
organizativa y productiva, se prevé, la realización de la asistencia técnica tendiente a
fortalecer la plani cación, evaluación y monitoreo de acciones que surjan como una
necesidad de los productores organizados y sus familias para promover la sostenibilidad
medioambiental, social y económica de su unidad productiva.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
80 familias de pequeños productores, integrantes del Movimiento de Pequeños Productores
del "Cordón Hortícola Platense", asentados en las localidades de Abasto, Olmos, Los Hornos
y Etcheverry de La Plata.
Localización geográ ca
Abasto: calles 520 y 217 (quintas) 
Olmos: calles 197 y 74 (quintas) 
Los Hornos: calles 84 y 185 (quintas) 
Etcheverry: calles 214 entre 41 y 42 (quintas)
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El proyecto surge como una respuesta concreta a una necesidad que estudiantes, docentes,
profesionales e integrantes del MPP, identi caron en el proceso de la Práctica de Formación
del tercer nivel de la Lic. de Trabajo Social, durante el ciclo lectivo 2015. 
La complejidad de la situación social en relación a los procesos productivos asentados en una
zona “rural peri-urbana”, se liga con los movimientos migratorios y el impacto que estas
dinámicas tienen en la reproducción de los modos de vida de la población campesina y en el
reconocimiento y autodeterminación de las potencialidades organizativas de sujetos, que
protagonizan más del 72% de la oferta del área hortícola que rodea al GBA, siendo de este
modo la principal zona productora de hortalizas frescas del país. 
El proceso es protagonizado por el productor boliviano, quien conserva formas de
acumulación que guardan elementos campesinos, y que a su vez estructuran a las estrategias
domésticas, productivas y comerciales. Se reconocen grandes procesos de redes familiares
para generar nuevas migraciones, lazos de relación más estrechos entre las comunidades de
origen (fuerte endogamia), familias numerosas que tienen una mayoría de hijos argentinos, y
diferentes estrategias que posibilitan el acceso a la tierra, como son el ahorro, la auto
explotación y el préstamo de dinero. (García, 2011). 
Nos proponemos realizar una intervención social activa e interdisciplinaria, históricamente
situada y apoyada en la realidad local de los productores, en tanto construcción social
orientada a nivelar socialmente el crecimiento económico-productivo; que debe tender a la
sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneracionales con relación a los recursos
naturales así como en el respeto por las diferencias, las diversidades culturales, étnicas, de
género, de religión, de edades, de formas de vida y de organización. (Giarracca, 2001). 
En este sentido la recuperación histórica de la experiencia organizativa desde una mirada
interdisciplinaria, promueve un puente para la generación de nuevos conocimientos a partir
del reconocimiento de la situación actual y su repercusión en la vida cotidiana. 
La organización hegemónica del trabajo agrícola y las consecuentes di cultades en torno a la
tenencia de la tierra, las desventajas en la comercialización de la producción, el impacto
ambiental y sanitario del uso de agrotóxicos, el avasallamiento de los derechos del trabajo,
produjeron un impacto fuerte en la invisibilización de estos sujetos y sus organizaciones.
Objetivo General
Promover la visibilización de la experiencia organizativa de los pequeños productores
radicados en la región del "Cordón Hortícola Platense", a partir de la recuperación, análisis y
difusión de la misma.
Promover el fortalecimiento del productor y sus organizaciones, como sujeto de derecho en el
marco de las regulaciones sociales ligadas al trabajo en Argentina, que impactan directamente
en las condiciones de vida de las familias.
Objetivos Especí cos
Promover procesos participativos y prácticas democráticas de los productores,
profesionales, estudiantes en torno a la construcción del conocimiento sobre su propia
realidad. Realizar una recuperación histórica de las prácticas organizativas que
anteceden y generan las condiciones para el surgimiento y desarrollo del Movimiento de
Pequeños Productores. Incorporar registros audiovisuales que faciliten el acceso al
conocimiento y la difusión desde diferentes lenguajes, a través del aporte técnico del
Instituto por la Igualdad y la Democracia. Coparticipar en el diseño de instrumentos de
relevamiento de información tendiente a fortalecer la pertenencia social y cultural como
sujetos de derechos. Promover los logros de la organización de los pequeños
productores rurales a través de la conquista de la Ley nacional de Reparación 27.118.
Fortalecer la estrategia gremial de los productores hortícolas en torno al ejercicio de sus
derechos laborales en la relación con otras organizaciones del sector. Sensibilizar a los
estudiantes de Trabajo Social acerca del reconocimiento de la importancia de la
problemática rural como un campo de intervención.
Resultados Esperados
Reconocimiento de la práctica organizativa como estrategia de resistencia y lucha por mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de las familias de productores.
Resigni cación de las prácticas socio- culturales de los inmigrantes bolivianos y sus procesos
de adaptación activa al medio.
Producción conjunta de saberes a través de la utilización de diferentes medios audiovisuales
tendientes a la difusión de los modos de vida y organización del trabajo de los pequeños
productores.
Fortalecimiento de la red organizativa entre el MPP entre sí y las diferentes áreas del Estado
municipal, provincial y nacional.
Fortalecimiento de la incorporación del MPP, al Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Difusión de los derechos como trabajadores de los pequeños productores rurales y de los
alcances la ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de
una nueva ruralidad en la Argentina.
Articulación de acciones entre las diferentes organizaciones e instituciones involucradas en el
proyecto.
La integración activa de los estudiantes en la realización de las actividades previstas.
Indicadores de progreso y logro
Participación efectiva en la toma de decisiones, por parte de los productores, en los
encuentros de plani cación y evaluación de acciones: al menos 1 encuentro mensual, 70 %
promedio asistencia y 8 acciones programadas.
Reconocimiento e identi cación de referentes claves en la historia y prácticas organizativas del
movimiento: al menos 8 entrevistas realizadas.
cantidad de material audiovisual recolectado: fotografías, horas de grabaciones y horas de
 maciones.
Promedio de asistencia a los espacios de capacitación: al menos 75 %.
Integración de los productores a los espacios de decisión y diseño del registro documental a
partir de propuestas concretas: al menos 70 % de asistencia y al menos 3 actividades
propuestas.
Realización de talleres de socialización de los alcances de la Ley 27.118 : al menos 3 talleres y el
60 % de asistencia.
Organización y realización de Jornadas de debate con diferentes organizaciones de
productores en el marco del Movimiento de Trabajadores Excluidos: al menos 2 encuentros.
Participación en mesas de trabajo interinstitucionales: al menos 4 encuentros y 75 % de
asistencia.
Cantidad de horas destinadas a las actividades del proyecto y a los espacios formativos: al
menos 8 hs. semanales y 80 % asistencia.
Al menos 60 familias de productores involucradas en las diferentes actividades del proyecto.
Metodología
Se trabajará desde un enfoque Participativo, donde la integración de los sujetos de la
experiencia a la programación y evaluación de acciones es fundamental. Se torna prioritaria la
producción colectiva. 
En este sentido el respeto de los tiempos y la dinámica de las relaciones de los productores y
sus espacios organizativos son fundamentales y se constituye en un reparo ético para el
Equipo del Proyecto. 
En los procesos participativos la dimensión de aprendizaje vertebra la experiencia. 
Cinco Momentos con guran la estrategia metodológica: 
1- Acuerdos programáticos: presentación de los objetivos del proyecto y socialización de
expectativas de los productores y referentes del MPP. Organización operativa y
establecimiento del encuadre. 
2- Capacitación activa y permanente: acompañamiento de los productores en las diferentes
instancias de su trabajo y participación en los encuentros con entidades de referencia para el
sector, no solo para fortalecer los vínculos de proximidad, con anza y aprendizaje de la
situación productiva y comercial, sino para el desarrollo de las diferentes actividades
programáticas. Organización de Talleres temáticos. 
3- Participación por parte del equipo ejecutor en las diferentes instancias organizativas y
decisorias del grupo de productores: reconocimiento de estos espacios para la toma de
decisiones conjuntas de la ejecución del proyecto. 
4- Monitoreo y seguimiento de la ejecución y desarrollo del proyecto a través de la evaluación
permanente. 
5- Transferencia y difusión de la experiencia, tanto hacia el interior de los espacios que los
productores integran junto a otras organizaciones sociales como en el ámbito académico.
Actividades
Reuniones semanales del Equipo del Proyecto para la coordinación y evaluación de
acciones. Presentación de la propuesta de trabajo a los delegados por quintas y
organización. Encuentros mensuales de plani cación y evaluación de las actividades del
proyecto con los delegados. Presentación conjunta del proyecto en las diferentes
instituciones y organizaciones de referencia en la localidad. Taller de recuperación
histórica del MPP e Identi cación de referentes históricos. Diseño de instrumentos de
relevamiento y recolección de material audiovisual. Capacitación a estudiantes
participantes del proyecto en la realización de entrevistas. Capacitación a estudiantes
participantes del proyecto en la recolección de material audiovisual. Realización de
entrevistas. Jornadas de fotografía. Jornada Taller sobre los alcances de la Ley 27.118 con
representantes del INTA, la RENAF, RENATEA, Movimiento de Trabajadores Excluidos, etc.
Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida. Presentación del
material producido (en diferentes formas) en una asamblea convocada para tal  n y con
otras organizaciones rurales. Organización de una jornada de presentación y debate en
la FTS de la UNLP abierta a las diferentes unidades académicas. Presentación de la
experiencia en Jornadas, Congreso y Seminarios.
Cronograma
Meses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Reuniones semanales del Equipo del Proyecto X X X X X X X X X X X X
Presentación de la propuesta de trabajo a los delegados X
Encuentros mensuales de plani cación con los delegados. X X X X X X X X X X X
Presentación conjunta del proyecto a referentes X X
Taller de recuperación histórica del MPP e Identi cación
de referentes históricos
X
Capacitación en realización de entrevistas y recolección de
material audiovisual
X
Diseño de instrumentos técnicos X X
Realización de entrevistas. X X
Jornadas de fotografía. X X
Jornada Taller Ley 27.118. X
Procesamiento, análisis e interpretación de datos. X X X
Presentación del material producido. X X
Presentación y difusión en Jornadas académicas. X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto está dada por la implicación de la organización de productores
(MPP) en la ejecución del mismo. 
El proyecto se origina en una necesidad reconocida por los productores y lo que se propone
es la articulación de conocimientos técnicos e interdisciplinarios, en pos del fortalecimiento de
los productores y sus familias como sujetos de derecho. 
Así también, la vinculación de estudiantes de las diferentes disciplinas, ya que tiende a la
sensibilización respecto de las problemáticas que serán los futuros campos de actuación
profesional.
Autoevaluación
El proyecto es una intervención social, tendiente a la validación de derechos sociales, politicos,
económicos y culturales en torno a la problemática rural de los pequeños productores, en el
Cordón Hortícola de la ciudad de La Plata y plantea la necesidad ineludible del abordaje
interdisciplinario e interinstitucional. 
Se encuadra en los postulados y el rol de la universidad, previstos en la Ley 27.118/14 de
Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en
la Argentina, recientemente sancionada.
Nombre completo Unidad académica
Perez, Silvia Susana (DIRECTOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)
Leveratto Lazzarini, Lautaro D (CO-
DIRECTOR)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
Bulich, Maria Alejandra (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Lemmi, Soledad (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Auxiliar)
Sutera, Victor Javier (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Sastre, Maria Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Quartero, Antonella Angela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Fernandez, Leandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Lorenzo, Emiliano Nahuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Vela, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)
Rios, Gerónimo (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Eckerdt, Maria Claudina (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Alumno)
Martin, Lucas Daniel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Herrera Martínez, Jésica Constanza
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Nievas, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)
Macaya Calisto, Beatriz Macarena
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Alonso, Arantxa Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Izaza Formoso, So a (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Acosta, Carlos Facundo Nahuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Abelenda, Ana Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Ambort, María Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Graduado)
Fernandez, Ana Manuela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Graduado)
Utrera, Maria De Las Mercedes
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Servin, Eloisa Eva (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Ardohain, Veronica Haydee
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Auxiliar)
Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo del
representante
INSTITUTO POR LA IGUALDAD Y
LA DEMOCRACIA
La Plata,
Buenos Aires
Asociación Daniel Godoy,
Presidente
UNION DE PRODUCTORES
FAMILIARES
La Plata,
Buenos Aires
Cooperativa Manuel Bertoldi,
Secretario
 Organizaciones
